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pase a la Escala de Tierra del Cuerpo General de la
Armada del Capitán de Corbeta (AS) don Manuel
Mendicuti Cervera, se promueve a su inmediato em
pleo al Teniente de Navío (A) don Pascual Junquera
Ruiz, primero , en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido declara•
do "apto" por la junta de Clasificación y Recompen
sas, correspondiéndole la antigüedad de 9 del do«
rriente mes y efectos administrativos de 1 de febrero
próximo, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del. último de los de su nuevo
empleo, Capitán de Corbeta (E) don Joaquín Sada
Lozano.
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excrnos. Sres. „A
Sres. ...
Destinos:
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 130/62. S
que el Capitán de Fragata (AS) don Guille
téu Roldán pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, cesando como Comandante de la fragata
Legazpi cuando sea relevado y haya permanecido un
mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
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DECRETOS
Número 11,
Ministerio del Ejército
Vengó en nombrar Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de justicia Militar 4 General
Auditor de • la Armada don Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de-mil nove
cientos sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
(Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 55.)
En consideración • a lo solicitado por el Subintendente de la Arrriada don José María Belda y Mén
dez de San Julián, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y. Militar Orden de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la _ Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día diecinueve de
enero de mil novecientos sesenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecien
tos sesenta y uno,
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 11, pág. 573.)
oiR,Dmi\Tne
SERVICIO DE PERSONA I
Cueryns Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 128/62. Cumo conse
cuencia de la vacante producida el día 8 del actual
por pase a la situación de "retirado" del Capitán de
Corbeta (AS) don Miguel Servera Moranta, se pro
mueve aasu inmediato empleo al Teniente de Navío
(E) don Joaquín Sada Lozano, primero de su Es
cala que se halla cumplido de las condiciones regla
mentarias y ha sido declarado "'apto" por la Junta
de Clasificación y Recomkensas, correspondiéndole la
antigüedad de 9 del corriente mes y efectos adminis
trativos de 1 de febrero próximo, debiendo quedar es
calafonado inmediatamente a continuación del último
de los de su nuevo empleo.
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 129/62. Como conse
cuencia de la vacante producida el día 8 del actual por
•11.
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tú 1.0 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 11).
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-1'1,7!7:-
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.31 /62.—Sin desaten
der su actual destino en la Estación Naval de Mahón,
se nombra Segundo Comandante Militar de Marina
de Menorca al Capitán de Corbeta (AS) don Carlos
del Cotral y de Olivar.
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 132/62.— Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Juan Mig"
Amador Olcina cese en la Escuela de Armas Sub
marinas y pase destinado al Arsenal de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 12 de enero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA•
Orden Ministerial núm. 133/62. Se nombra
Profesror de la Escuela Naval Militar al Teniente
de Navío (A) don Luis María Gorostiza Paredes,-
que cesará como Comandante de la lancha de des
embarco K-1 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Réctificaciones.
Orden Ministerial núm.. 134/62.—Se rectifica
la Orden Ministerial número 3.7.98/61 (D. 0. nú
mero 281), que ascendió a su actual empleo al Ca
pitán de Fragata (E) (Av) don Miguel Angel Brin
quis Villanueva, en el sentido de que su verdadero
nombre es el de Miguel Angel y no el de Manuel,
como en la misma se consignaba.
Madrid, 12 de enero de 1962."
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Li
ABARZUZA
Página 119.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 135/62.—Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 84/62, de
8 del actual (D. O. núm. 7), son promovidos a Al
féreces de Fragata-Alumnos, con antigüedad a to
dos los efectos de 19 de diciembre de 1961, los Alum
nos del curso de Transformación de Suboficiales que
a continuación se, relacionan, debiendo escalafonarse
por el orden que se expresa, los cuales, en el período
de tiempo comprendido entre el 10 del actual y 10 de
julio próxiMo, deberán efectuar un período je prác
ticas en los Departamentos que al frente de cada uno
de ellos se indica :
Don Antonio Ruiz Gnerrero-.—Entre D. Manuel
Rial Otero y D. Rodrigo Casteleirp Deus.—Cádiz.
Don Pedro Pena Mosquera.—Entre D. Rodrigo
Casteleiro Deus y D. Pedro Giménez Conesa.—Car
tagena.
Don Manuel Otero Crespo.—Entre D. José Mari
ño González y D. José Landín Iglesias.—Cádiz.
Don Manuel Vázquez Martínez.—Entre D. Fran
cisco Ronco Pita v D. Benito González Nogueiras.
Cádiz.
•Don, Inocencio Pérez Fernández y D. Juan Devesa
Fernández, por este orden.—A continuación de don
Benito González Nogueiras.—Arphos a Cartagena.
Dichos Alféreces de Fragata-Alumnos efectuarán
sus prácticas de -acuerdo con lo dispuesto en la cita
ta Orden Ministerial número 84/62 (D. O. núme
ro 7).
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 136/62. Se amplía
la Orden Ministerial número 2.656/61 (D. O. nú
mero 193). en el sentido de que se admife para efec
tuar el curso de Suboficiales Electrónicos que co
menzó el día 10 'del actual, además del personal que
eh dicha Orden se cita, al Radiotelegrafista segundo
D. Antonio Ferreira Dam.il.
Madrid, .12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
ABARZUZÁ
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INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos de sueldo de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 137/62. De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General ylo informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de 1954
(D. O. núm. 289) y Orden Ministerial de 9 de fe
brero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto conce
der al personal del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se relaciona derecho al percibo del sueldo
del empleo superior a partir de las fechas que se se
ñalan, en que han cumplido los veinte arios de servi
cios efectivos prestados en destinos de carácter mi
litar fijados en dichas disposiciones para perfeccio
nar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corresponden
a años anteriores se reclamarán con cargo al:Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decre
to de 7 de' junid de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial número 2.777/60 (D. - O. 'nú
mero 217).
Madrid, 12 de enero de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable segundo D. José M. Flores Flores.-
Sueldo del empleo de Primero del Cuerpo de Sub
oficiales.-1 de octubre de 1961.
Condestable segundo D. Jesús Martínez Molina.-
Idem íd.-1 de octubre de 1961. ,
Condestable segundo D. Manuel Moreno Martí
nez.-Idem íd.-1 de octubre de 1961.-(1).
Torpedista segundo D. José Martínez Peña.
Idem íd.-1 de octubre de 1961.
Radiotelegrafista segundo D. Santiago Almazán
López.-Idem íd.-1 de octubre de 1961.
Electrónico segundo D. José de Jódar Navarro.
Idem íd.-1 le octubre de 1961.
Mecánico segundo D. José 'Méndez García.-Idem
ideal:$-1 de junio de 1961.
Mecánico segundo D. Juan A. Palomino Vaca.-
Idem íd.-1 de junio de 1961.
Escribiente segundo D. Luis Marcos Rivas.
Idem. íd. 1 de febrero de 1962.
(1) A propuesta del Servicio de Personal, sé rec
tifica, en la parte que afecta al interesado, esta misma
concesión, otorgada por la Orden Ministerial núme
ro 3.527/61 (D. O. núm. 258), en la que aparecía como
Contramaestre segundo, en lugar de Condestable se
gundo, como corresponde.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 138/62. De confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vigente Re
glamento Orgánico del personal de Marinería y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de
1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio
del mismo año (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de
1957 (D. O. núm. 48), he 'resuelto reconocer al per
sonal que a continuación se relaciona derecho al per
cibo del Premio de Especialidad en la cuantía men
sual cleue se expresa y a .partir de la revista administra
tiva del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los arios de servicios efec
tivos o de antigüedad en el empleo •fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.•
Los abonos de estos emolumentos que corresnon
den á años anteriores se reclamarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decre
to de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
• Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. núme
_ro 217).
Madrid, 12 de enero de 1962.
ABARZU,ZA
Excmos. Sres. ...
Sre.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos de Infantería de Marina.
Don jerónimo Armada Yáñez.-Cuantía mensual:
360,00 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no : 1.de octubre de 1961.
Don Ricardo Preg,o Calvo.-360,00 pesetas merp
suales.-1 de noviembre de 1961.
Don Enrique Pérez López.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1962.
Don Antonio Santiago Quintana.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de noviembre de 1961.
Don Sebastián' Moreno López. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1961.
*Don Manuel Allegue Fernández. - 161,00 pese
tas mensuales.-1 de agosto de 1961.-(1).
Don Manuel Allegue Fernández.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de ,noviembre de 1961.
(1) Se le confirma en el derecho al percibo de
este emolumento a partir de la fecha que se expresa,
por haber ascendido a Sargento por Orden Minis
terial número 2.699/61 (D. O. núm. 197), con an
tigüedad de 23 de julio de 1961.
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Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos priMeros de Infantería de Marina que reúnen
los requisitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo
de 1959.
Orden Ministerial núm. 139/62. De co.nfor
.midad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú-4
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de Infantería
de 1Vlarina que figuran en la relación anexa derecho
al percibo del sueldo de Sargento (juntamente con
los demás derechos económicos que le reconocen
dichas disposiciones legales), a partir de las fechas
que se indican nominalmente en la misma, en que
los interesados perfeccionaron ,derecho a su abono.
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA
Cabos primeros de Tnfantería -de Marina.
Juan Camacho Zacarías.±—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de febrero de 1962.
José María Sánchez Martín.—De Sargento.-1 de
febrero de 1962.
Severino Quintas Feijoo.—De Sargento.-1 de
febrero de 1962.
Eduardo Dopico Abeal. De Sargento.-1 de fe
brero de. 1962.
Eugenio Manuel Vallejo Panadero.—De Sargen
to.-1 de febrero de 1962.
Segundo Álvarez Sandes.—De Sargento.-1 de
febren-) de, 1962.
•
Pedro Quintía García,-De Sargento.—1 dé febre
ro de 1962.
Antonio Lavirgen Navarro.—De Sargento.-1 dé
febrero de 1962.
José González Fernández.—lbe Sargento.-1 de
febrero de 1962.
José Parra Martín.—De Sargento.-1 de febrero
de 1962.
Haberes de personal contratado.
Orden Ministerial núm. 140/62. — En virtud
de expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se dis
pone:
Se hace extensivo al personal contratado con arre
glo a la Reglamentación de personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares
que se rige por las tablas de salarios de la Reglamen
tación Nacional de Trabajo en la Industria de Artes
Gráficas, el Plus del 15 por 100 sobre sueldos y sa
larios que establece la Orden Ministerial de Traba
jo de 22 de mayo de 1961 (B. O. del Estado núme
ro 128). •
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de mayo de 1961.
Madrid, 12 de enero de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
111111•1•11=11111■11~~
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. — Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Laguardia (Alava).—Una de Subalterno en el
Centro de Ens'eñanza Media y Profesional, dotada
con 9.600 p-esetas de sueldo anual,. más dos pagas
extraordinarias con cargo al presupuesto del Patro
nato Provincial. más la gratificación de 1.500 pese
tas con cargo a los créditos del Patronato Nacional.
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en' la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase cuarta.—Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
Dirección General de Correos y Telecomunicación..
Barcelona.—Tres de Celadores de entrada, dota
das con el sueldo anual de 9.600 pesetas, dos pagas
extraordinarias y 1.800 pesetas de gratificación com
plementaria. (Esta clase de personal no tiene fijada
jornada de trabajo, puesto que su función es la vigi
lancia de las líneas telegráficas y reparación de és
tas', 'para lo cual se les asigna un twecto con una
residencia determinada, que fijará el señor Delega
do del Centro, percibiendo en sus desplazamientos
fuera de su residencia las dietas fijadas por el Regla
mento de 7 de julio de 1949 (B. O. del Estado nú
mero 193) y disposiciones posteriores en la cuantía
de 100 y de 75
• pesetas si pernoctan en su resi--
dencia.)
Bilbao.—Una de Celador de entrada, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Gerona.—Dos de Celador de entrada, dotadas igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
Lérida.—Tres de Celador de entrada, dotadas igual
que la anterior v con las mismas circunstancias.
Tarragona.—Dos de Celador de entrada, dotadas
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Teruel.—Una de Celador de: entrada, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.
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Valencia.—Dos de Celador de entrada, dotadas
igual que la anterior y con las mismas circunstancias.
Elda (Alicante)).—Dos de Subalterno de Correos,
dotadas CO.31 9.600 pesetas de sueldo anual, 1.800 pe
setas de gratificación anual complementaria y dos
pagas extraordinarias. (La misión de estas plazas
consiste en la carga y descarga de correspondencia
en las Administraciones y estación de ferrocarril.)
Mérida (Badajoz') .—Dos de Subalterno de Co
rreos. dotadas con los mismos. emolumentos que las.
anteriores y con las misn-ias misiones.
Hospitalet de Llobregat (Barcelona).—Dos de Su
balterno de Correos, dotadas con los mismo emolu
mentos que las anteriores y con las mismas misiones.
Manresa (Barcelona ).—Tres de Subalterno de
Correos, dotadas con los mimos emolumentos que
la anterior v con las mismas misiones. -
Mataró (Barcelona).—Dos de Subalterno de Co
rreos, dotadas con los mismos emolumentos que la
anterior y con las mismas misiones.
Miranda 'de Ebro (Burgos).—Dos de Subalter
no de Correos, dotadas con los. mismos emolumen
tos que la anterior y con las mismas misiones.
Puertoliano (Ciudad Real).—Una de Subalterno de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y con fas mismas misiones:
Olot (Gerona).—Una de Subalterno de Correos,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior'
v con las mismas misiones.
Guadix (Granada).—Una de Subalterno de Co
rreos, dotada ,con los mismos emolumentos que la,
anterior y con las mismas misiones.
Eibar (Guipúzcoa).--Una ,de Subalterno de. Co
rreos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y con las mismas misiones.
Irún - (Guipúzcoa).—Una de subalterno. Co
rreos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y con las mismas misiones.
Zumárraga (Guipúzcoa).—Una de Subalterno de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior y con las mismas misiones.
Torreperogil Jaén).—Una de Subalterno de Co
rreos, dotada cen los mismos emolumentos que la
anterior y c¿n las mismas misiones..
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas' es
tas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado a), de la Orden por
la que se regula este concurso.
Clase cuarta. Otros destinos.
JUNTA NACIONAL DE HERMANDADES
Hermandades Sindicales Locales de Labradores
y Ganaderos.
Guardahortuna (Granada).—Una de Guarda ru
ral, dotada con la retribución de 30 pesetas diarias,
más un incremento de cinco pesetas diarias, tres pa
gas extraordinarias, de quince días cada una, y 180
pesetas anuales de incremento por servicio activo.
Lupión (Jaén).—Una de Guarda rural, dotada
con el sueldo anual de 11.520 pesetas y tres pagas
extraordinarias al ario, por un total de 1.462,50 pe
.
setas.
-Torrequemaclá (Cáceres).—Tres de Guarda rural,
dotadas con la cantidad que resulte de aplicar el•
sueldo medio de un obrero agrícola fijo de la loca
lidad no espeOalizado, incrementado con cinco pe
setas diarias, más tres mensualidades extraordina
rias al año y derecho a uniforme.
Nombela- (Toledo).—Una de Guarda rural, do
tada con el haber anual de 12.045 pesetas, más tres
mermalidades extraordinarias.
Mérida (Badajoz).—Una de Guarda rural, dota
da con el haber anual de 12.807 pesetas, tres men
sualidades extraordinarias y uniformes completos de
invierno y verano cada dcs arios.
La Haba (Badajoz).—Una de Guarda rural, do
tada con.el haber anual de 11=.793,60 pesetas, 3.931,20
por pagas extraordinarias y una gratificación pará
sosteniniiento del caballo .de 2.700 pesetas anuales.
Tiene derecho a uniforme cada dos arios:
•
Mirandilla (Badajoz) .—Una de Guarda rural, do
tada con el sueldo anual de 8.869,50 pesetas, más
cuatro gratificaciones al ario de 739,13 pesetas cada
I3ujalance (Córdoba).—Una de GRarda ru-ral, do
tada con 33 • pesetas diarias, tres mensualidades ex
traordinarias y uniforme.
Puente Genil (Córdoba.).—Una de Guarda rural,
dotada con el jornal de un obrero agrícola fijo no
especializado de la localidad, incrementado con cinco
pFsetas diarias, tres mtnsualidades extraordinarias
y uniforme. Deberá proveer por su cuenta la manu
tención de una caballería, ayudándole a ;tal fin la
Hermandad con la cantidad de 15 pesetas diarias.
Sigues (Zaragoza).-1-Una de Guarda rural, do
tada con el haber diario .de. 20 pesetas y tres men
flidades extraordinarias.
Armilla (Granada).—Una de Guarda rural, dota
da con el haber anual de 11.862,50 pesetas, más dos
extraordinarias de 975 pesetas cada una.
Moptillana (Granada).—Una de Guarda rural, do
tada con, 12.410 pesetas de haber anual, más dospa-,•
gas extraordinarias de siete días 'cada una.,
Cidamón (Logroño) .—Una de Guarda rural, .do
tada con 27 pesetas- diarias, más otras cinco de in
cremento y tres gratificaciones anuales de una men
sualidad cada una.
Nota.—El personal al que le sean adjudicadas es
tas vacantes cobrará lo dispuesto el-1'1a norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de la Orden por
la que se regula este concurso.
• •
Ministerio del Ejército.'
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para la ap1icaci4 del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos
concedidos en virfud de las facultáles que, confieren
a este Consejo Supremo las' Leyes de 13 de enéro
1 (11-1 r
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ae y o ue septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por, las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 15 de diciembre de 1961.—E1 General Se
cretario; José Carvajat Arrietá
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Navío, retirado, D. José Garnica Pom
bo:•5.891,24 pesetas mensuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda' y Clases Pasivas desde
el día 1 de noviembre de 1961.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 13 de septiembre de
1961 (D. a M. núm. 211).—(a).
Coronel de Intendencia, retirado, D. Ricardo Za
mora García-Casañas : 5.978,74 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General ,de la Deuda, y Cla
ses Pasivas desde el día 1 de septiembre de 1961.
Reside en Madrid.--L-Fecha de la Orden de retiro :
29 de julio de 1961 (D. O. M. núm. 173).—(a).
Mecánico primero, retirado, D. José Cernada Ló
pez : 2.316,87 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de. Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de septiembre de 1961.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Fecha de la Or
den de retiro : 3 de agosto de 1961 (D. O. M. núme
ro 177).—(f).
Sargento Fogonero, retirado, D. Manuel Rodrí
guez 'Antón : ,2.324,36 pesetas mensuales, a percibir
por, la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudiflo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo
'
(La Coruña).--Fecha dela Orden de retiro : 6 de julio de1961 (D. O. M. nú
mero
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme -previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempoadvertirle • que, si se considera perjudicádo con dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo alo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, comocrámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de
un mes; a contar desde el día siguiente ál. de aquellanotificación y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya 'Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(al) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la, de 1.666,66 pesetas por lapensión de la Placa de la Real y Militar Orden deSan Ilermenegildo.
(f.) Con derecho a percibir rilensualmente la can
tidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
1
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 15 de diciembre de 1961.—E1 General Se
cretario, 'José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del' Ejército núm. 8, pág. 134.)
Pensiones.—En 'virtud de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
pubEca a continuación relación de pensiones, de/conformidad ón las facultades que le confieren a
este Consejo Supremo las Leves de 13 de enero
de 1904 y 5 de septien-Oire de 1939 (D. O. núm. I,anexo),
,
a fin de quf- por las Autoridades competentes se dé cumplimiPtito a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de diciembre de 196.1. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes do 22 é:le diciembre de 1960 3,/ 22
de julio de 1961.
La Coruña.—Doña Aquilina Yormoso Martínez,viuda del Portero D. Constantino Sánchez Valella :
6.000,00 pesetas anuales, a i:)ercibir por la Delegaciónde -Hacienda de La 'Coruña -desde el día 24 de no
viembre de 1961.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).--(11).
Estatuto 3-1 Leyes de 23 '\/ 22 de diciembre de 1959
y 1960.
Cádiz.—Doña Isabel López Borrego, huérfana delAuxiliar segundo del C. A. S. T.A. don José LópezRamayo : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz desde 'el día 12
de octubre de' 1960. Reside en San Fernando (Cá
diz). (13 ).
Estatuto de Clases Pasivas-T Le
dr 1951.-
de 19 de didembre
La Coruña.j—Doña Matilde Amigo Martínez, viuda del Sargento Fogonero D. Gumersindo Vila Ba
liño 6.902,08 pesetas anuales,, a 'percibir por laDelegaCión de Hacienda de La Coruña desde el día
20 de octubre de 1961.—Reside en Puentedeume (La
Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique; confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la.aplicación del vigente Estatuto- de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme«
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ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar- desde el día siguiente al de aquella notificaciónpoi- conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando lafecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(11) Se le hace el Presente señalamiento, que
percibirá, rnientra.s conserve la aptitud. legal, desde
la fecha que se indica en la relación, que es la fe
cha de la Sala de Gobierno, en que se declara su
derecho a coparticipar en la pensión, con la huér
fana del primer matrimonio del causante doña joa
quina Sánchez de la Torre, si bien esta copartici
pación no merma la cuantía de 6.000 pesetas que
actualmente percibe dicha huérfana.
(13) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Ascensión, Borrego Pérez, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 14 de junio de 1946. La percibirá, mientras con
serve la aptitud legal y estado de probreza, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente
aldl fallecimiento de su citada madre y en la ac
tual cuantía, hasta el 31 de diciembre de 1960, y •a
partir de esta fecha, y -por aplicación de la Ley de
22 de diciembre del mismo año, la percibirá en la
cuantía de 6.000 pesetas anuales, límite mínimo que
determina la misma;
Madrid, 11 de diciembre de 1961. El General
Secretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 7, pág. 121.)
E
EDICTOS
(1)
Don Manuel Gómez Mariscal, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
hallazgo número 178 de 1961,
Hago saber,: Que por la dotación de la embarca
ción de pesca Bdtifarrera, folio 332, de la Matrícu
la de Santa Pola, fué hallada en el mar, día 27 de
octubre del ario actual, y por la parte de Levante de
la isla • de Chafarinas, un flotador con cámara de
aíre y cubierta de caucho, de cuatro- a cinco me
tros aproximados de largo y uno y medio de diáme
tro. Lo que se hace público para general conocir
miento, y los que se crean con derecho al mismo
se presentarán en este Juzgado, en el plazo de treinta
días, y pasado el mismo se procederá con arregl(,
al artículo 45, título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina.
Melilla, 27 de diciembre de 1961.—E1 Comandan
t'e Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
(2)Don Raiael Montes Nocete, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Estepona, Juez instructor
del expediente de pérdida del Nombramiento de
Patrón de Bajura de la Provincia Marítima de
Málaga a favor de D. Antonio Borges Vélez
Bracho,
Hago saber : Que en decreto de la Superior Auto
ridad judicial de este Departamento Marítimo se
declaró nulo y sin valor dicho documento. La per
sona que lo hallare deberá hacer entrega del mismo
a las Autoridades de Marina de todo el territoriu
español. Autoridades civiles o militares o, en su
defecto, en este juzgado, sito en la Ayudantía de
Marina de Estepona ; incurriendo en responsabili
dades quien así no lo hiciere.
Estepona, 28 de diciembre de 1961.—El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez instruc
tor, Rafael Montes Nocete.
(3)
Don Manuel de Diego García, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instruqtor de la Co
mandancia Militar de Marina de Tenerife y del
expediente Varios número 132 de, 1961, que se
instruye por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Guillermo ,Cabrera Hernández,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de esta
Base Naval, en decreto auditoriado de 9 de noviem
bre de 1961, declara nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de diciembre de 1961.—
El Comandante, Juez instructor, Manuel de Diego.
(4)
Don Saturnino Sánchez Ralo, Te.niente de Navío
y Juez instructor de .1a Ayudantía Militar de Ma
rina de Cangas (Pontevedra) y de los expedien
tes de pérdida de la Cartilla Naval de José Mo
reira Bragado y de las Libretas de Inscripción
Marítima de Cecilio Gil Casas, José Iglesias Acu
ña, José Rodas Boubeta y Enrique Alvarez Re
gueira, todos ellos inscriptos de este Trozo Marí
timo,
Hago 'constar : Que por decreto recaído en dichos
expedientes, los documentos de referencia han sido
declarados nulos y sin valor ; incurriendo en respon
sabilidad las personas que, poseyéndoles, no hicie
ran entrega de ellos a las Autoridades de Marina.
Cangas, 28 de diciembre de 1961.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Saturnino Sánchez Ralo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
